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Posoudit, jak je dodržován plán BOZP na vybrané stavbě v praxi.
Charakteristika práce:
Porovnat požadavky plánu BOZP s uskutečněním jednotlivých pracovních činností na stavbě dle
harmonogramu plánovaných činností, posoudit dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě a navrhnout
bezpečnostní opatření.
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